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บทคัดย่อ 
การวิจยันีมีวตัถปุระสงค์ เพือ 1) ศกึษาประสทิธิผลของโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะชีวิต 2) เปรียบเทียบทักษะ
ชีวิตของนกัเรียนกลุม่ทดลองก่อนและหลงัได้รับโปรแกรม และ 3) เปรียบเทียบทกัษะชีวิตของนกัเรียนกลุ่มทีได้รับโปรแกรม
และไม่ได้รับโปรแกรม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 5 ทีมีผลสมัฤทธิ ทางการเรียนตํา คัดเลือกโดยวิธี    
การสุ่มอย่างง่าย ได้กลุ่มทดลอง 22 คน และกลุ่มควบคุม 28 คน วิธีการศึกษาเป็นการวิจัยกึงทดลอง โดยมีรูปแบบการ
วิจัยแบบ Non-Equivalent Pretest-Posttest Control Group Design กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตทีผู้ วิจยัพฒันาขนึจํานวน 12 ครัง ครังละ 1 ชัวโมง วิเคราะห์ประสิทธิผลของโปรแกรมโดยการหาค่าดัชนีประสิทธิผล
ของโปรแกรมและวิเคราะห์ข้อมลูโดยสถิติ Wilcoxon Matched Pairs signed ranks Test และ Mann-Whitney U Test  
ผลการศกึษา พบว่า โปรแกรมการเสริมสร้างทักษะชีวิตมีค่าดัชนีประสิทธิผล คือ 0.236 ภายหลงัเข้าโปรแกรม
การเสริมสร้างทกัษะชีวิต นักเรียนกลุ่มทดลองมีทักษะชีวิตโดยรวม ด้านการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อืน 




คาํสาํคัญ :   นกัเรียนทีมีผลสมัฤทธิทางการเรียนตํา, ทกัษะชีวิต, นกัเรียนชนัประถมศึกษา 
 
ABSTRACT 
This study aimed to 1) examine the effectiveness of intervention program for enhancing life skills,                   
2) compare life skills of students in the experimental group before and after the intervention, and 3) compare life 
skills of students between the experimental group and the control group. The research design was a quasi-
experimentalresearch with a non-equivalent pretest-posttest control group design. The samples were 5th grade 
students with low academic achievement which were separated into an experimental and control group.                
The experimental group received 1 hour of the intervention program for enhancing life skills for 12 times. As for 
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data analysis, the researcher used Effectiveness Index (E.I.), Wilcoxon Matched Pairs signed ranks Test and 
Mann-Whitney U Test. The results showed that the intervention program for enhancing life skill had Effectiveness 
Index of 0.236 after students received the intervention. Furthermore, students in the experimental group had a 
high cumulative score in the skill of awareness, self-esteem and appreciation for others. Moreover, the scores in 
the skill of critical thinking, decision making and problem solving, the skill of emotional and stress management, 
and the skill of personal interaction were significantly higher at p = 0.05. Additionally, it was found that students 
in the experimental and control group had a significantly different score at p = 0.05. 
 
 
 Keywords :      students with low academic achievement, life skills, elementary students 
 
บทนํา  
วยัเด็กตอนปลาย อาย ุ6 – 12 ปี เป็นวัยทีเด็กมีพัฒนาการทางความคิดและสติปัญญาพร้อมสําหรับการเรียนรู้
ระดับพืนฐาน มีการเรียนรู้สิงแวดล้อมและสงัคมภายนอกมากขึน ทังกับเพือน ครู โรงเรียน และชุมชน เวลาส่วนใหญ่        
ในแต่ละวนัของวยัเด็กตอนปลายคือการใช้ชีวิตทีโรงเรียน โรงเรียนจึงเป็นสิงแวดล้อมทีมีอิทธิพลต่อเด็กมากทีสดุ เด็กจะ
เรียนรู้ทักษะต่างๆ จากทีโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้านวิชาการ หรือทักษะชีวิตในการปรับตัวและจัดการกับ
สถานการณ์ปัญหาต่างๆความสําเร็จทางการศึกษาถือเป็นตัวชีวัดทีสําคัญในการวัดว่านักเรียนมีการเรียนรู้และเข้าใจใน
การเรียนการสอนหรือไม่ (Rahmani Parisa, 2011) ดังนัน ผลสมัฤทธิ ทางการเรียนจึงมีผลต่อตัวเด็กเพราะนอกจากเด็ก
จะต้องเผชิญกบัปัญหาในการปรับตวัจากการเปลยีนแปลงทังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสงัคมแล้ว ยังต้องเผชิญกับ
ภาวะแรงกดดนัต่างๆ จากบคุคลรอบข้าง ได้แก่ การถกูความคาดหวงัจากสงัคม การถูกคาดหวังจากผู้ปกครองและคุณครู
ในเรืองการเรียน (กรมสขุภาพจิต, 2544) หากเด็กขาดทกัษะชีวิตในการจดัการรับมือและปรับตัวกับสถานการณ์ทีกล่าวมา
ก็เปรียบเสมือนขาดภูมิคุ้มกันทีดี ทําให้เด็กมีความเสียงสงูต่อการเกิดปัญหาทางอารมณ์ พฤติกรรมและปัญหาด้านการ
เรียน ซึงปัจจัยต่างๆ เหล่านีส่งผลให้เกิดความเครียด ความคับข้องใจและความทุกข์ใจ ประเมินตนเองในทางลบ รู้สึก
ตนเองไม่มีค่า ไม่เป็นทีต้องการของใคร ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ไม่มีความหวังในการดําเนินชีวิตทีดีกว่า ปล่อยให้
สภาพแวดล้อมหรือบคุคลอืนมีอิทธิพลและควบคุมชีวิตของตน (P. Dalgas-Pelish, 2006) เด็กจะเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ทีไม่มี
คณุภาพของสงัคม ซงึจะสง่ผลกระทบต่อการพฒันาประเทศเป็นอย่างยิง 
ผลจากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัแสดงว่าโปรแกรมเสริมสร้างทักษะชีวิต มีประโยชน์และช่วยส่งเสริมทักษะ
ชีวิตให้กับนักเรียนได้ ด้วยเหตุนีผู้ วิจัยจึงเห็นความสําคัญและสนใจทีจะศึกษาทักษะชีวิตของนักเรียนชันประถมศึกษา      
ปีที 5 ทีมีผลสมัฤทธิทางการเรียนตํา ในสงักัดกรุงเทพมหานคร เนืองจากนักเรียนในสงักัดกรุงเทพมหานครได้รับอิทธิพล
จากการเปลียนทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นส่วนมาก เพราะมาจากครอบครัวฐานะตํา และพบว่านักเรียนในสงักัด






ประถมศกึษาปีที 5 ทีมีผลสมัฤทธิทางการเรียนตํา 
 





1. ประสทิธิผลของโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะชีวิตทีส่งผลต่อทักษะชีวิตของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 5    
ทีมีผลสมัฤทธิ ทางการเรียนตํา มีค่าตงัแต่ 0.5 ขนึไป 
2. นักเรียนชันประถมศึกษาปีที 5 ทีมีผลสมัฤทธิทางการเรียนตําหลงัเข้าโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะชีวิต        
มีคะแนนทกัษะชีวิตสงูกว่าก่อนเข้าโปรแกรม 





ใช้ระเบียบวิธีวิจัยกึงทดลอง โดยมีรูปแบบการวิจัยแบบ Non Equivalent Pretest-Posttest Control Group 
Design 
2. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
ประชากร คือ นักเรียนชันประถมศึกษาปีที 5 ทีมีผลสมัฤทธิ ทางการเรียนตําในโรงเรียนวัดท่าพระ และโรงเรียน   
วดัยางสทุธาราม สงักดักรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที 2 ปีการศกึษา 2559 จํานวน 85 คน  
กลุม่ตวัอย่าง คือ นกัเรียนโรงเรียนวดัท่าพระ และโรงเรียนวัดยางสทุธาราม ชันประถมศึกษาปีที 5 ทีมีผลสมัฤทธิ
ทางการเรียนตํา  ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2559 มีวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ได้กลุ่มทดลอง   
22 คน และกลุ่มควบคุม 28 คน กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะชีวิตทีผู้ วิจัยพัฒนาขึนจํานวน 12 ครัง     
ครังละ 1 ชวัโมง  
3. เครืองมือทีใช้ในการวิจยั  
3.1 โปรแกรมการเสริมสร้างทักษะชีวิต หมายถึง ชุดการสอนทีผู้ วิจัยพัฒนาขึนโดยใช้แนวคิดองค์ประกอบ
ทักษะชีวิตของกระทรวงศึกษาธิการ(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน, 2553) ประกอบด้วย 1) ด้านการ
ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อืน 2) ด้านการวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 3) ด้านการ
จัดการอารมณ์ และความเครียด และ 4) ด้านการสร้างสัมพันธภาพทีดีกับผู้อืน ซึงใช้แนวคิดกระบวนการกลุ่มในการ      
ออกโปรแกรม มีกิจกรรมหลัก คือ การใช้เกมในการสอน และการวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง ทังหมด 12 ครัง มีดัชนีความ
เทียงตรงเชิงเนือหา (CVI) ด้านวตัถปุระสงค์และด้านเนือหาตงัแต่ 0.67 – 1.00  
3.2 แบบวดัทกัษะชีวิต พฒันาโดย รมณภัทร กตตน์วงศกร (2557) ผู้ วิจยันําแบบวัดไปทดลองใช้กับนักเรียน
ชนัประถมศึกษาปีที 5 ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดดุสิตาราม จํานวน 31 คน แล้วทําการวิเคราะห์หาค่า
ความเชือมนัของแบบวดัโดยใช้สตูรสมัประสทิธิ แอลฟาของครอนบคัได้ค่าความเชือมันทังฉบับเท่ากับ .95 โดยเป็นแบบวัด
ทีสร้างขึนตามองค์ประกอบทักษะชีวิตของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน จํานวน 4 ด้าน ทังหมด 42 ข้อ    
ซึงประกอบด้วยด้านการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้ อืน ด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา       
อย่างสร้างสรรค์ ด้านการจดัการกบัอารมณ์และความเครียด และด้านการสร้างสมัพนัธภาพทีดีกบัผู้อืน  
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4. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4.1 ติดต่อขอความร่วมมือจากผู้อํานวยการโรงเรียนและครูประจําชันประถมศึกษาปีที 5 เพือขอความ
ความร่วมมือในการทําวิจยั 
4.2 สนทนาชีแจงรายละเอียดในการเข้าร่วมวิจัย  ข้อจํากัดของการวิจัยนี พร้อมทังตอบข้อสงสยัเกียวกับ




4.4 แจ้งรายละเอียด วตัถปุระสงค์ วิธีการจดัโปรแกรมการเสริมสร้างทกัษะชีวิตแก่ผู้ ช่วยวิจยัโดยละเอียด 
4.5 ผู้ วิจยัเป็นผู้ ดําเนินการจดัโปรแกรมการเสริมสร้างทกัษะชีวิตให้กลุ่มตัวอย่างทีเป็นกลุ่มทดลองโดยกลุ่ม
ทดลองจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมจนครบไม่ตํากว่า 9 ครัง ซึงมีกิจกรรมเป็นจํานวนทังสิน 12 ครัง  ใช้ระยะเวลาในการ          
จดักิจกรรมครังละ 1 ชวัโมง สปัดาห์ละ 2 ครังต่อกลุม่ (ใช้ระยะเวลาทงัสนิรวม 6 สปัดาห์) 
4.6 เมือสินสุดโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะชีวิต ให้กลุ่มตัวอย่างทังกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม             
ทําแบบวดัทกัษะชีวิต เพือเก็บรวบรวมคะแนนแบบวดัของผู้ เข้าร่วมวิจยัหลงัการทดลองสาํหรับนํามาวิเคราะห์ข้อมลู 
 
5. การวิเคราะห์ข้อมลู  
5.1 สถิติพรรณนา เพือบรรยายลกัษณะของกลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ ความถี และร้อยละ   
5.2 สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพือศึกษาทักษะชีวิตโดยรวม และรายด้าน ได้แก่ ค่ามัธยฐาน และค่า
พิสยัควอไทล์ 
5.3 วิเคราะห์ประสทิธิผลของโปรแกรมโดยการหาค่าดชันีประสทิธิผล (Effectiveness Index : E.I) 
5.4 ทดสอบความแตกต่างของทักษะชีวิตโดยใช้สถิติ The Wilcoxon Matched Pairs Signed Ranks Test 
และสถิติ The Mann-Whitney U Test 
สรุปผลการวิจยั 
1. ข้อมลูทวัไป 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 5 ทีมีผลสัมฤทธิ ทางการเรียนตํา ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร มีจํานวนทังหมด 50 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จํานวน 22 คน และกลุ่มควบคุม จํานวน 28 คน       
เป็นเพศชาย จํานวน 25 คน   (ร้อยละ 50) และเพศหญิง จํานวน 25 คน (ร้อยละ 50) มีอายุระหว่าง 10 – 12 ปี โดยกลุ่ม
ตวัอย่างทีมีอาย ุ10 ปี   มีจํานวน 11 คน (ร้อยละ 22) อายุ  11 ปี มีจํานวน 33 คน (ร้อยละ 66) และกลุ่มตัวอย่างทีมีอาย ุ
12 ปี มีจํานวน 6 คน (ร้อยละ 12) 
2. ดชันีประสทิธิผลของโปรแกรม 





ก่อนทดลอง 22 210 144.2 
0.2355 23.55 
หลงัทดลอง 22 210 159.7 
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 จากตารางที 1 แสดงค่าดัชนีประสิทธิผลของโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียน จํานวน 22 คน     
จากแบบวดัทกัษะชีวิต มีคะแนนเต็ม 210 คะแนน ก่อนทดลอง มีคะแนนเฉลีย 144.2 คะแนน และหลงัทดลองมีคะแนน
เฉลยี 159.7 คะแนน พบว่า ค่าดชันีประสทิธิผลของโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะชีวิต มีค่าเท่ากับ 0.2355 คิดเป็นร้อยละ 
23.55 แสดงว่าดชันีประสทิธิผลเพิมขึนร้อยละ 23.55 หมายความว่า ภายหลงัการทดลองทักษะชีวิตของนักเรียนเพิมขึน
ร้อยละ 23.55 ซงึไม่ถงึเกณฑ์ทีกําหนดไว้จงึไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
3. การเปรียบเทียบคะแนนทกัษะชีวิต ของกลุม่ทดลอง ก่อนเข้าโปรแกรมและหลงัเข้าโปรแกรม 





ด้านการตระหนกัรู้และเห็นคณุค่าในตนเองและผู้อืน 42.22 (4.5) 45.77 (4.8) 54* 
ด้านการคิดวิเคราะห์ ตดัสนิใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 32.81 (4.3) 36.5 (5.1) 41* 
ด้านการจดัการอารมณ์ และความเครียด 34.54 (4.7) 38.32(5.1) 28.5* 
ด้านการสร้างสมัพนัธภาพทีดีกบัผู้อืน 34.63 (5.6) 39.13 (4.3) 41* 
โดยรวม 144.22 (20.2) 159.72(16.3) 24.5* 
N= 22 
*p < 0.05 
จากตารางที 2 พบว่า ทักษะชีวิตของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 5 ทีมีผลสมัฤทธิ ทางการเรียนตํา ในสงักัด
กรุงเทพมหานคร ภายหลงัจากเข้าโปรแกรมการเสริมสร้างทกัษะชีวิต นกัเรียนมีทกัษะชีวิตโดยรวม ด้านการตระหนักรู้ และ
เห็นคณุค่าในตนเองและผู้อืน ด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ด้านการจัดการอารมณ์และ
ความเครียด และด้านการสร้างสมัพนัธภาพทีดีกบัผู้อืนสงูขนึกว่าก่อนเข้าโปรแกรมอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ทีระดบั .05 





ด้านการตระหนกัรู้และเห็นคณุค่าในตนเองและผู้อืน 43 (3.5) 34.5 (4.37) 24* 
ด้านการคิดวิเคราะห์ ตดัสนิใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 31 (3.75) 28 (2.87) 95.5* 
ด้านการจดัการอารมณ์ และความเครียด 35 (3.5) 31 (4.37) 99* 
ด้านการสร้างสมัพนัธภาพทีดีกบัผู้อืน 35 (5.0) 31.5 (4.87) 55* 
โดยรวม 144 (17.37) 126.5 (13.87) 79* 
N= 28 
*p < 0.05 
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จากตารางที 3 พบว่า หลงัจากนกัเรียนกลุม่ทดลองได้เข้าโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะชีวิตเสร็จสินแล้วนักเรียน
ชนัประถมศกึษาปีที 5 ทีมีผลสมัฤทธิ ทางการเรียนตํา ในสงักดักรุงเทพมหานคร กลุม่ควบคมุทีไม่ได้เข้าโปรแกรม มีคะแนน
ทกัษะชีวิตโดยรวม ด้านการตระหนักรู้ และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อืน ด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ ด้านการจดัการอารมณ์และความเครียด และด้านการสร้างสมัพนัธภาพทีดีกับผู้อืนตําลงอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีระดบั .05 
4. การเปรียบเทียบคะแนนทกัษะชีวิตระหว่างกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ หลงัเข้าโปรแกรม 







ด้านการตระหนกัรู้และเห็นคณุค่าในตนเองและผู้อืน 46.5 (4.87) 34.5 (4.37) 4.581* 
ด้านการคิดวิเคราะห์ ตดัสนิใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 38 (5.12) 28 (2.87) 4.036* 
ด้านการจดัการอารมณ์ และความเครียด 38 (5.12) 31 (4.37) 3.787* 
ด้านการสร้างสมัพนัธภาพทีดีกบัผู้อืน 42 (4.37) 31.5 (4.87) 3.63* 
โดยรวม 159.72 (16.37) 127 (17.37) 4.328* 
 *p < 0.05 
จากตารางที 4พบว่า คะแนนทักษะชีวิตโดยภาพรวมด้านการตระหนักรู้ และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้ อืน      
ด้านการคิดวิเคราะห์ ตดัสนิใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ด้านการจัดการอารมณ์และความเครียด และด้านการสร้าง




ชนัประถมศกึษาปีที 5 มีค่า 0.2355 คิดเป็นร้อยละ 23.55 แสดงว่าดัชนีประสิทธิผลเพิมขึนร้อยละ 23.55 หมายความว่า
ภายหลงัการทดลองทกัษะชีวิตของนกัเรียนเพิมขึนร้อยละ 23.55 ซึงไม่ถึงเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ทังนีอาจเนืองมาจาก ทักษะ
ชีวิตเป็นความสามารถทีประกอบด้วยความรู้เจตคติและทกัษะในการจัดการกับปัญหารอบๆ ตัวในสภาพสงัคม (ดวงกมล
พรหมชยั, 2553) ทีช่วยให้บคุคลสามารถปรับตวัให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องอาศัยการฝึกฝน 
สง่เสริม และช่วยเหลอืจากผู้ปกครอง หรือครูอย่างต่อเนืองให้เด็กทําเป็นประจํา โดยฝึกให้เด็กเห็นข้อดี ความสามารถ สิงที
น่าภาคภูมิใจของตัวเอง เปิดโอกาสให้เด็กได้ทํากิจกรรมกลุ่มบ่อยๆ เป็นการเสริมสร้างทักษะการเข้าใจตนเองและผู้อืน
(ประไพ ประดิษฐ์สขุถาวร, 2556) ทงัยงัทําให้เกิดทกัษะการสอืสาร และการแก้ปัญหาอีกด้วย  ในการวิจัยครังนีระยะเวลา
ในการจดัโปรแกรม หรือจํานวนครังในการจดัโปรแกรมอาจน้อยเกินไป จึงยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาทักษะของนักเรียน
ให้ถงึตามเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ประกอบกบันกัเรียนอาจไม่คุ้นเคยกับผู้ วิจัยมากพอ ซึง Nelson-Jones (2000) กล่าวถึงการมี
สมัพันธภาพทีให้การสนับสนุน (Supportive Relationships) ว่าเป็นปัจจัยทีช่วยสนับสนุนการเสริมสร้างทักษะชีวิต    
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เพราะการมีสมัพันธภาพทีดี ทําให้บุคคลเกิดความรู้สกึปลอดภัยในการสํารวจพฤติกรรมและการเรียนรู้ทีผิดพลาดต่างๆ
ของตน ดงันนัหากนักเรียนได้เรียนรู้และสํารวจพฤติกรรมตนเองกับผู้ปกครอง หรือครูทีมีความคุ้นเคยมากกว่า ก็จะเป็น
ปัจจยัทีช่วยเสริมสร้างทกัษะชีวิตให้กับนักเรียนได้ นอกจากนีในการจัดโปรแกรม ใช้กิจกรรมทีเป็นเกม และกระบวนการ
แลกเปลียนความเห็นคิดจากกรณีศึกษาเป็นหลักซึง Nelson-Jones (2000) กล่าวว่า บุคคลจะเกิดทักษะชีวิตจากการ




โดยการเปรียบเทียบคะแนนทักษะชีวิตของกลุ่มทดลองก่อนและหลงัการเข้าโปรแกรมพบว่า หลังเข้าโปรแกรมนักเรียน      
มีคะแนนทกัษะชีวิตสงูขนึอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ เมือพิจารณาตามทักษะชีวิตแต่ละด้าน พบว่า ในด้านการตระหนักรู้
และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อืนมีกิจกรรมเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิด ทบทวน ย้อนมองเกียวกับตนเอง มีการให้ลอง
เปรียบเทียบตนเองกับสิงต่างๆ ว่ามีคุณลกัษณะทีเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ทําให้นักเรียนได้รับรู้และเข้าใจในตนเอง     
ซงึสอดคล้องกบั Kalman (1996, อ้างอิงจาก ปิยาพรณ์ พุ่มแก้ว, 2551) ทีกลา่วว่าการตระหนักรู้ในตนเองสามารถสร้างได้
จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึงสามารถทําได้โดยการฟังตนเอง การสํารวจหรือสงัเกตความคิด ความรู้สกึ และการกระทํา
ของตนเองว่าเป็นอย่างไร นอกจากนีการทํากิจกรรมเป็นกลุ่ม ทําให้นักเรียนได้มีโอกาสวางแผนแบ่งหน้าทีในการทํางาน 
เพือให้งานทีได้รับประสบผลสาํเร็จ ทําให้นกัเรียนได้รับรู้และแสดงความสามารถของตนเอง รวมถึงรู้ว่าตนเองไม่ถนัดอะไร 
ซงึสงิทีตนเองไม่ถนดันนัอาจเป็นสงิทีสมาชิกคนอืนในกลุ่มทําได้ดี สอดคล้องกับแนวคิดของ องค์การอนามัยโลก (WHO, 
1993, อ้างอิงจาก อรัญญา ชติุมา, 2553) ทีกลา่วว่า การช่วยเหลอืผู้ทีด้อยกว่า  ทําให้บคุคลสามารถเข้าใจในความเหมือน
หรือความแตกต่างระหว่างบคุคลได้ ทังช่วยให้สามารถยอมรับบุคคลอืนทีแตกต่างจากตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ 




สําหรับทักษะชีวิตด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา จากการจัดกิจกรรมทีให้นักเรียนมีการฝึกใช้
ความคิด เพือพิจารณาปัญหา หาสาเหตุของปัญหาทีสามารถพบเจอได้จริงในชีวิตประจําวัน โดยต้องประเมินทางเลือก 
หรือวิธีการแก้ปัญหาทีมีอยู่มากมายเพือมุ่งแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับเป้าหมายทีวางไว้ มีการใช้เกมทีใช้การแก้ปัญหา   
ง่ายๆ ทีต้องอาศัยการสังเกต และลองผิดลองถูก ทําให้เกิดบรรยากาศทีสนุกสนาน แล้วจึงฝึกวิเคราะห์และตัดสินใจ       
จากกรณีศกึษาทีเป็นขนัตอนและกระบวนการมากขึนผ่านการทําใบงานเป็นกลุ่ม นักเรียนต้องอาศัยการคิดไปถึงอนาคต
ว่าแต่ละทางเลอืกจะสง่ผลกระทบต่อตนเองและผู้อืนอย่างไรบ้าง สอดคล้องกับงานวิจัยของ วาสินี ขันแก้วหล้า(2552)ที
พบว่า กลุม่ตวัอย่างมีทกัษะการตดัสนิใจและการแก้ปัญหาเพิมขึนนัน เป็นผลมาจากการทีกลุ่มตัวอย่างได้เรียนรู้จากการ
ฟังบรรยายร่วมกบัการฝึกวิเคราะห์และอภิปรายจากโจทย์กรณีศึกษา โดยหาปัญหา สาเหตุของปัญหาทีเกิดขึน วิเคราะห์
ข้อดีข้อเสียของทางเลือกและหาทางแก้ปัญหา ทําให้กลุ่มตัวอย่างได้ฝึกฝนให้เกิดทักษะซึงสามารถนําไปใช้ได้หากเกิด
ปัญหากบัตนเอง และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kimberly Meyer (2015) ทีศึกษาเรืองการรับรู้การพัฒนาทักษะชีวิต
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ระบายอารมณ์ทีเหมาะสม และได้ลองทําการกําหนดลมหายใจ และการผ่อนคลายกล้ามเนือ โดยมีผู้ วิจัยเป็นคนสาธิต    
ทงัยงัให้นกัเรียนวิเคราะห์กรณีศกึษาเพือหาแนวทางการจดัการความเครียดทีเหมาะสม ซึงทําให้นักเรียนได้รู้จักวิธีจัดการ
หรือผ่อนคลายความเครียดหลายๆ วิธีจากกลุ่มเพือนทีออกมานําเสนอ และสามารถนําไปใช้ได้เมือนักเรียนพบเจอกับ
สถานการณ์จริง สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรางคณา ชมภูพาน (2555) ทีได้กล่าวว่า หลงัจากฝึกปฏิบัติการผ่อนคลาย
ความเครียด ให้นักเรียนได้ร่วมอภิปรายถึงประโยชน์และการนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของแต่ละวิธีจะช่วยส่งเสริม           




สําหรับทักษะชีวิตด้านการสร้างสัมพันธภาพทีดีกับผู้ อืน ใช้กระบวนการกลุ่มทีทําให้นักเรียนมีการพูดคุย 
อภิปราย เพือแลกเปลยีนความคิดเห็น ซงึอยู่ภายใต้บรรยากาศทีเป็นมิตรต่อกัน นักเรียนและผู้ วิจัยได้แสดงความคิดของ
ตวัเองโดยไม่ถกูตําหนิ หรือตดัสนิ ทกุคนจงึกล้าพดู กล้าแสดงออกอย่างเต็มที สามารถบอกความความคิด ความรู้สกึ และ
แสดงความต้องการของตนเองได้ เป็นการพดูคยุเพือติดต่อสอืสารซงึเป็นทกัษะพืนฐานในการสร้างสมัพันธภาพทีดีกับผู้อืน 
สอดคล้องกับแนวคิดของ องค์การอนามัยโลก (WHO, 1993, อ้างอิงจาก อรัญญา ชุติมา, 2553) ทีกล่าวว่าทักษะ          
การสอืสารอย่างมีประสทิธิภาพเป็นความสามารถในการใช้คําพดูและท่าทางเพือแสดงออกถึงความรู้สกึนึกคิดของตนเอง
ได้อย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์ และวฒันธรรม ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความเห็น การแสดงความต้องการ การแสดงความ
ชืนชม การขอร้อง การเจรจาต่อรอง การตักเตือน การปฏิเสธ ทังนีการทํากิจกรรมกลุ่มในแต่ละครังทําให้นักเรียนเรียนรู้  
การใช้ทกัษะการเข้าสงัคมอย่างเต็มที นกัเรียนได้วางแผนกนัทํางาน สามารถแบ่งหน้าทีกัน แสดงความเป็นผู้นําและผู้ตาม
ได้ผ่านการสอืสารทงัภาษาท่าทางและภาษากาย การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ การแสดงความรู้สกึ การให้ข้อมูลย้อนกลบั 
(ไม่ใช่ทางลบ) และการรับข้อมลูย้อนกลบั (แววดาว ดวงจนัทร์, 2551) 
เมือเปรียบเทียบทกัษะชีวิตระหว่างนกัเรียนกลุม่ทดลองและกลุ่มควบคุม ภายหลงัจากการทดลอง พบว่า ทักษะ
ชีวิตของนกัเรียนกลุม่ทดลองสงูกว่านกัเรียนกลุม่ควบคมุ อาจเนืองมาจากนักเรียนกลุ่มทดลองได้เข้าร่วมโปรแกรมทังหมด 
12 ครัง เป็นระยะเวลา 6 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 ครัง มีการตรวจสอบคณุภาพของโปรแกรมจากผู้ เชียวชาญ โดยในกิจกรรม
แต่ละครังมีการกําหนดวัตถุประสงค์ เนือหา และกระบวนการทีเป็นขันตอนชัดเจน เริมจากขันนํา ขันกิจกรรม และ           
ขนัสรุปผล ในการเข้าโปรแกรมนักเรียนกลุ่มทดลองมีโอกาสได้ใช้ทักษะต่างๆ มากกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมทีได้รับเพียง
กิจกรรมตามปกติของโรงเรียน เนืองจากผู้ วิจัยได้ออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกฝน และลองทําสิงต่างๆ เช่น สํารวจ
นิสยัตนเอง สาํรวจอารมณ์ตนเอง การเล่าประสบการณ์ เป็นต้น ทังยังออกแบบกิจกรรมโดยใช้แนวคิดกระบวนการกลุ่ม     
ทีทําให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ พูดคุยแลกเปลียนความรู้สึกและความคิดเห็นของตน รวมไปถึงได้รับฟังของผู้ อืน 
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สอดคล้องกับองค์การอนามัยโลก (WHO, 1993, อ้างอิงจาก อรัญญา ชุติมา, 2553) ทีกล่าวว่า ทักษะการสร้าง
สมัพนัธภาพระหว่างบคุคลเป็นความสามารถในการสร้างความสมัพันธ์ทีดีระหว่างบุคคล รวมไปถึงความสามารถในการ
รักษาความสมัพนัธ์ไว้ได้อย่างยืนยาว นอกจากนีกระบวนการกลุม่ทําให้ได้วางแผนแบ่งหน้าทีในการทํางานร่วมกัน ร่วมกัน
แก้ไขปัญหา เพือให้งานทีได้รับประสบผลสาํเร็จ ประกอบกบัการได้วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ จากใบงานกรณีศึกษา ทําให้ช่วย
พฒันาทกัษะชีวิตด้านการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และช่วยให้เกิดการยอมรับความแตกต่างในความสามารถของตนเอง
และผู้อืนได้ จากผลการวิจยั พบว่า สอดคล้องกบังานวิจยัของ วโรชา   คล้ายแจ้ง (2552) ทีพบว่า นักเรียนทีได้รับสอนโดย
ใช้ทกัษะชีวิตด้านการตดัสนิใจและแก้ปัญหามีผลสมัฤทธิ ทางการเรียนเรืองเพศศึกษาสงูกว่ากลุ่มทีไม่ได้รับการสอนและ




1.1 ครู หรือผู้สนใจสามารถนําโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะชีวิตไปใช้ได้ ควรศึกษารายละเอียด หลกัการ 
และกระบวนการในการจดักิจกรรมให้ชดัเจนก่อนนําไปใช้ หรือนําไปบรูณาการในห้องเรียน 
1.2 การศึกษาครังนีเป็นการศึกษาโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียนชันประถมศึกษา         
ตอนปลายทีมีผลสมัฤทธิ ทางการเรียนตํา แต่สามารถนําไปปรับใช้ในการจดักิจกรรมกบันกัเรียนทวัไปได้เช่นกนั 
2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจยัครังต่อไป 
2.1 การวิจัยในครังนีเป็นการศึกษาในนักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ ทางการเ รียนตํา จึงควรศึกษาต่อไป                 
ถึงผลสมัฤทธิ ทางการเรียนของนักเรียนว่าผลของโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะชีวิตทําให้ผลสมัฤทธิ ทางการเรียนของ
นกัเรียนมีการเปลยีนแปลงหรือไม่  
2.2 สามารถนําโปรแกรมการเสริมสร้างทกัษะชีวิตไปศึกษากับตัวแปรอืน ๆ ได้ เช่น การรับรู้ความสามารถ
ตนเอง การกํากับตนเอง การควบคุมตนเอง เป็นต้น เนืองจากโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะชีวิตทีสร้างขึนได้สอดแทรก    
การฝึกฝนทกัษะเหลา่นีไว้ด้วยเช่นกนั 
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